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Abstract 
Background and Aim: One of the most important purposes of marriage is to satisfy the couples’ sexual 
needs. Islamic jurisprudence has long viewed the sexual needs in marriage and its elimination through the 
lens of rights and duties and meanwhile distinguishing husband from wife, it has considered the sexual rights 
of both separetly and finally it has intended to the predominant preference of the husband in terms of priority 
to satisfy sexual needs. The famous opinions of the jurists indicate the application of the husband’s right of 
sexual enjoyment; however, in the case of the wife, the minimum level of enjoyment is sufficient. 
Jurisprudential researches either aim to justify this inequality by referring to developmental or gender 
differences or they try to provide the ground for showing equality and balance in satisfying this need by 
creating a restriction on the husband's right to enjoy and inviting him unnecessarily to pay more attention to 
his wife's needs. 
Materials and Methods: In this analytical and descriptive research, jurisprudential literature ruling the 
couples’ sexual relationships is carefully read and reviewed in order to clarify the importance of satisfying 
couples’sexual health and also to what extent it is permissible and possible to enter jurisprudential inferences 
in couples' sexual relations and to determine its limits.  
Conclusion: Based on the results of this study, it can be said that the couples’ sexual rights can be defined 
only on the basis of sexual satisfaction of both parties in the context of socializing and red lines of the 
Shari'a, and it may not be appropriate for Islamic jurisprudence to extend the scope of its duties to 
determining the quantity and quality of sexual merit of a husband and wife. 
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 چکیدٌ
ًیاظ خٌؿی َطفیي پیواى اؾت. فمِ اؾالهی اظ زیطتاظ تِ هَئَ ًیاظ خٌؿی زض  تأهیيیي اغطاو اظزٍاج تط هْنىی اظ ی زمیىٍ ي َدف:
اظزٍاج ٍ ضفٕ آى، اظ زضیچِ حك ٍ تىلیف ًگطیؿتِ ٍ يوي هتوایعؾاذتي خاًة ظٍج اظ ظٍخِ، حمَق خٌؿی ّط یه ضا تِ نَضت 
ًیاظّای خٌؿی هتوایل قسُ اؾت.  تأهیيطخیح غالة َطف ظٍج تِ لحاِ اٍلَیت زض خساگاًِ هَضز هالحِٓ لطاض زازُ ٍ ؾطاًدام تِ ت
تطیي ؾُح تطذَضزاضی  ىِ زض ذهَل ظٍخِ تِ ونهٌسی خٌؿی ظٍج زاضز، حال آً تْطًُٓطات هكَْض فمیْاى حىایت اظ اَالق حك 
اًس یا زض تالـ  ّای تىَیٌی ٍ خٌؿیتی ًٓط زاقتِ تی فمْی یا تا ّسف تَخیِ ایي ًاتطاتطی تا اؾتٌاز تِ تفاٍّا پػٍّفاوتفا قسُ اؾت. 
ّؿتٌس تا ایداز تًییك زض اَالق حك اؾتوتأ ظٍج ٍ زَٖت غیط العاهی اظ ظٍج تطای تَخِ تیكتط تِ ًیاظّای ظٍخِ، ظهیٌِ ًوایف 
  ایي ًیاظ فطاّن آٍضًس.  تأهیيؾٌگی ٍ تٗازل ضا زض  ّن
تَنیفی، ازتیات فمْی حاون تط ضٍاتٍ خٌؿی ظٍخیي هَضز زلت ٍ تاظذَاًی لطاض  ـ زض ایي پػٍّف تِ ضٍـ تحلیلی : َا مًاد ي ريش
َطفیي ٖمس اظزٍاج، ٍضٍز اؾتٌثاَات فمْی زض  «ؾالهت خٌؿی» تأهیيلطاضزازى همَلِ اظ ایي ضّگصض ضٍقي قَز، تا هحَض گیطز تا هی
 وىي اؾت.حَظُ ضٍاتٍ خٌؿی ظٍخیي ٍ تٗییي حسٍز ٍ ثغَض آى، تا چِ اًساظُ هداظ ٍ ه
ضيایت خٌؿی َطفیي ٍ زض چاضچَب  تأهیيتط هثٌای  گفت حمَق خٌؿی ظٍخیي تٌْا تَاى هیایي پػٍّف تط اؾاؼ ًتایح  گیری: وتیجٍ
ٍ  ونهٗاقطت تِ هٗطٍف ٍ ذٌَُ لطهع قاضٔ لاتل تٗطیف اؾت ٍ چِ تؿا قایؿتِ ًثاقس فمِ اؾالهی زاهٌِ تىالیف ذَز ضا تِ تٗییي 
 ی زّس. ج ٍ ظٍخِ تؿطویف اؾتحماق خٌؿی ظٍ
 ؾالهت خٌؿی ؛ضاتُِ خٌؿی ؛ظٍخیيياژگان کلیدی: 
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 ممدمٍ
یي همانس اظزٍاج، حتی زض ههازیك تط هْنیىی اظ 
ًیاظ خٌؿی ٍ تِ تثٕ  تأهیيًاهتٗاضف ٍ گاُ ًاهكطٍٔ آى، 
 Sexual Health َطفیي ایي پیواى اؾت. «ؾالهت خٌؿی»
اظ یه  یا ؾالهت خٌؿی هَلٗیتی اؾت وِ ظٍخیي زض آى
 تِ ،ّؿتٌس هٌس تْطُضاتُِ ؾالن، هٌاؾة ٍ تٌْداض خٌؿی 
ّا هُلَب ٍ  ای وِ ٍيٗیت خؿوی، ضٍحی ٍ ضفتاضی آى گًَِ
حاوی اظ ًَٖی ّواٌّگی، اًؽ ٍ هحثت زض ظًسگی ظًاقَیی 
ّای هرتلف ًؿثت تِ پیواى اظزٍاج،  ًٓط اظ ًگطـ نطف .تاقس
تطم ؼ ٍ هحّواًٌس ٖثازات همس اظ ضٍیىطزی وِ آى ضا
قواضز تا زیسگاّی وِ اظزٍاج ضا ّواًٌس هٗاهالت هٗاٍيی  هی
اضيای  تَاى هی، وٌس هیهالی، ٖازی ٍ لاتل زؾتطؼ فطو 
تطیي ّسفی زاًؿت وِ افطاز اظ ٍضٍز تِ  ٖوَهیغطیعُ خٌؿی ضا 
ٍ تِ ّویي خْت اؾت وِ ترف  وٌٌس هیزًثال  چاضچَبایي 
َق ًاقی اظ ی اظ هىتَتات فمْی زض حَظُ حما لاتل هالحِٓ
ل پیطاهَى ایي ٍ هفه ظٍخیت ًیع تِ اضائِ هثاحث هؿتسل
 هحَض اذتهال زازُ قسُ اؾت. 
ٍخِ هكتطن هثاحثات فمْی زض ایي ذهَل، تالـ تطای 
ایي ًیاظ زض ٖمس  تأهیيٍ ویف  ونتٌٓین لَاٖسی خْت تٗییي 
ًیاظ خٌؿی حمی  تأهیياظزٍاج اؾت. زض اًسیكِ تطذی فمیْاى 
ى ضا زض اغلة فمیْاى آ آًىِحال  ،ٕ ظٍج اؾتَیِ ٍ تِ ًفؿیى
لىي حسٍز ًاتطاتطی ضا تطای قواض حمَق هكتطن تٗطیف، ٍ
تا ایي تَيیح وِ زض تاٍض ، اًس اؾتحماق َطفیي تطؾین ًوَزُ
تطذی َطفساضاى زیسگاُ اذیط، اؾتحماق ظٍج زض اؾتوتاٖات 
خٌؿی هُلك اؾت ٍ تِ خع هٗاشیط قطٖی، هحسٍز تِ ّیچ 
یا قطایٍ هٗیٌی ًیؿت. زض هماتل تًٗی  ظهاى، هىاى
ّای خٌؿی ظٍج ضا  اًسیكوٌساى تط ایي ًٓطًس وِ زضذَاؾت
تا هٗاشیط ٖملی یا لطاضزازی ًیع تٗسیل ٍ آى ضا اظ حالت  تَاى هی
ًٓطاى فَق زض  اَالق ذاضج وطز. ایي زض حالی اؾت وِ ناحة
ًیاظ خٌؿی ٍی تِ ًحَ حساللی ٍ تطای  تأهیيخاًة ظٍخِ، تط 
فٕ يطٍضت، اوتفا وطزُ ٍ تٌْا زض تطذی قطایٍ ذال تط تَخِ ض
 تأویستِ ًیاظ خٌؿی ظٍخِ تِ همساض تیف اظ همساض هٗطفی قسُ، 
 اًس.  وطزُ
تِ ََض ولی زض ضٍیىطز  ،قَز هیّواًَُض وِ هالحِٓ 
ًیاظ خٌؿی زض اظزٍاج، خاًة ظٍج  تأهیي هؿألِفمْی ًؿثت تِ 
اق ّط یه اظ ایكاى اظ ظٍخِ تِ زلت تفىیه قسُ ٍ اؾتحم
هٌفطزاً هحل تحث لطاض گطفتِ اؾت ٍ ؾطاًدام تط ّویي ضٍیِ 
پیاهسّای اهتٌأ ٖوسی اظ اًدام تىلیف اضيای ًیاظ خٌؿی 
، هُطح قسُ اؾت. تِ ٖثاضت «ًكَظ»َطف هماتل تا ٌَٖاى 
زیگط آًچِ زض ازتیات فمْی حاون تط حمَق خٌؿی ظٍخیي 
ٍ ویف اؾتحماق  ونتطای هتوایعؾاذتي  هكَْز اؾت، تالـ
 هٌسًوَزى ًاهتَاظى آى اؾت. َطفیي ٍ ياتُِ
زض ایي ًَٔ گفتواى فمْی، لحاِ ضاتُِ  ضؾس هیتِ ًٓط 
ًاپصیط وِ لطاض اؾت تِ التصاش  خٌؿی تِ ٌَٖاى یه ٍاحس تدعیِ
خٌؿی َطفیي ٍ تثٗاً ؾالهت خٌؿی ایكاى هٌتح گطزز، 
ؾت چٌساى همهَز ٍ هُلَب ًثَزُ ٍ ّویي اهط ؾثة قسُ ا
ازتیات فمْی ضاخٕ تِ حمَق خٌؿی زض اظزٍاج اظ گفتواى ؾایط 
ّای  ٖلَم هطتثٍ زض ایي ذهَل ٍ ًیع تاٍضّای ٖطفی ٍ ٍالٗیت
ظًسگی ظًاقَیی زض ظهاى حايط، تؿیاض فانلِ گیطز ٍ ؾطاًدام 
 همثَل ٍ واضآهس ًثاقس.
 
 َا ريش مًاد ي
. سُ اؾتاًدام ق تحلیلی ـ تِ ضٍـ تَنیفی حايط پػٍّف
ی هطؾَم فمْی ضاخٕ تِ ّاُ ف تَنیفی آى تِ تثییي زیسگاتر
زض ازاهِ  ف خٌؿی ظٍخیي اذتهال پیسا وطزُ ٍحمَق ٍ تىالی
اظ لحاِ تَاًایی  ایي ًٓطاتاظ َطیك تحلیل ٍ اٖتثاض ؾٌدی 
ؾالهت ٍ ضيایت خٌؿی، تالـ قسُ اؾت  تأهیي ّا تطای آى
الیف زیسگاُ واضتطزی ٍ هتفاٍتی زض ذهَل زاهٌِ حمَق ٍ تى
 خٌؿی ظٍخیي اضائِ قَز. 
 
 َا یافتٍ
 اؾت وطزُتمَیت  ضا ایي گفتواىحايط  ی پػٍّفّاِ فتیا
ی انیل اؾالهی، تَخِ تِ همانس قطیٗت ّاُ وِ تط هثٌای آهَظ
زض اظزٍاج، حمَق « ؾالهت خٌؿی» تأهیيٍ ًیع ضٍیىطز 
یه خٌؿی َطفیي ٖمس اظزٍاج، اظ پصیطفتي ّطگًَِ تفى
هٌسی تط اؾاؼ خٌؿیت،  ٍ لاٖسُ بچاضچَخٌؿیتی ٍ ًیع 
ی َطفیي ٍ تطا ترف لصتپطّیع زاضز ٍ تٌْا زض لالة یه ضاتُِ 
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ٍ ًیاظّای خٌؿی زض ّط ههساق اظ  ّاِ تا تَخِ تِ ؾُح ذَاؾت
 .اظزٍاج، لاتل تٗطیف اؾت
 ی راجع بٍ حمًق جىسی زيجیهَاٌ دیدگاـ 1
 :تیٍ تفکیک حمًق جىسی بر اساس جىسیوظر -1-1
تِ ٍ غالة فمِ اؾالهی ضاخٕ تِ حمَق خٌؿی ضٍیىطز تطخؿ
ٍ  ونظٍخیي، تفىیه ظٍج ٍ ظٍخِ اظ یىسیگط ٍ توایع ایكاى زض 
ی ظیط اتطاظ قسُ ّاُ ویف اؾتحماق اؾت وِ زض لالة زیسگا
 اؾت.
تطذی  ی خٌؿی تِ ظٍج:هٌس تْطُاذتهال حك  -1-1-1
اظزٍاج تٌْا حك اؾتوتأ  آًىِفمْی حىایت زاضًس اظ  یآضا
 تَاى ویٍج اظ ظٍخِ ضا تِ ّوطاُ زاضز ٍ تطای ظٍخِ ًخٌؿی ظ
ی ّاُ اؾتحمالی اظ ایي خٌؽ هتهَض تَز. ایي زیسگاُ زض گعاض
فمْی هٌٗىؽ قسُ اؾت وِ زض همام تیاى حمَق ظٍخِ، تِ 
هٗیكت ٍ اظ خولِ پَقان ٍ هؿىي اٍ اقاضُ وطزُ ٍ  تأهیي
 :اًس وِ تیف اظ ایي حمی تطای ٍی هتهَض ًیؿت تهطیح ًوَزُ
س لها یللمرأ ة على زوجها ألنفقة بالمعروف و ألكسوة و ألسكنى و ل»
ایي زیسگاُ تط  ضؾس هیتِ ًٓط . (1-2) «ألاقترأح با كثر من ذلك
ِ ًملی اؾتَاض قسُ اؾت وِ زض همام پطؾف اظ تًٗی اظ ازل
ًوَزى هٗاـ ٍ تركف اٍ تِ ٌّگام  حمَق ظٍخِ تط ظٍج، فطاّن
اًس. یىی اظ  تط اٍ ضا ًفی ًوَزٍُ اؾتحماق تیكذُا ضا تطقوطزُ 
ّا ضٍایتی اؾت وِ يوي آى زاؾتاى هطاخِٗ  تطیي آى لاتل تأهل
( ٍ پطؾف اظ حك ظٍخِ تط ظٍج هُطح )ل ظًی تِ ضؾَل ذسا
یاتس وِ حك ظٍخِ  ذَز زضهی ؾؤالقسُ اؾت. ظى زض پاؾد 
 تأویساؾت. اظ ایي ضٍ تاض زیگط ٍ تا  قسُ هٌحهط زض هَاضز یاز
قٌَز.  ٍ ّواى پاؾد ضا هی وٌس هیذَز ضا تىطاض  ؾؤالتیكتط 
گیطز وِ زض  زض ذاتوِ ایي گفت ٍ قٌَز، ظى ذسا ضا گَاُ هی
 یألنَّب   أ  لَى أْمَرأّّة   َجاَءت  » :چٌیي ٍيٕ ًاتطاتطی ّطگع اظزٍاج ًىٌس
ْوج   َحقِّ  َعنْ  َفَساّّلَْته   ص َهاحَ  َفَما َقالَْت  ث مَّ  َفَخبََّرَها ألَْمْرأّّة   َعَلى ألزَّ  ه  یَعلَ  قُّ
وَهای َقالَ  نَ  ْكس  رْ  م  َهای وَ  یألْع  م  نَ  ْطع  وع   م   لََها َغَفرَ  أّّْذَنَبْت  أ  نْ  وَ  ألْج 
 َلا أللَّه   وَ  َلا َلا. َقالَْت  َقالَ  َهَذأ؟ ر  یغَ  ء   یشَ  ه  یَعلَ  لََها سَ یَفلَ  َفَقالَْت 
ْجت    أللَّهَ  أ  نَّ  َفَقالَ  َفَرَجَعْت  یع  أْرج   )ص( یألنَّب   َفَقالَ  َولَّْت  ث مَّ  أَّّبدأ   َتَزوَّ
ول  ی َجلَّ  وَ  َعزَّ  ْفنَ ی أّّنْ  وَ  ق  نَّ  ر  یخَ  ْسَتْعف   .(3)« لَه 
 ّای خٌؿی: یهٌس تْطُاقتطان ظٍج ٍ ظٍخِ زض  -2-1-1
اقتطان ظٍج ٍ ظٍخِ زض اؾتوتأ خٌؿی، ٍخِ  آًىِتا ٍخَز 
ٍ ویف  وناها زض تٗییي  ،(4) ی فمْی اؾتّاُ غالة گعاض
ای هیاى ظٍج ٍ  ماق َطفیي تفاٍت آقىاض ٍ لاتل هالحِٓاؾتح
ی اظ آى قسُ اؾت. توىیي واهل ظٍخِ وِ ترُظٍخِ تطؾین 
ًكَظ ٍی ضا تِ زًثال زاضز، تِ خع هٗاشیط قطٖی یا تین اظ يطض 
تاتس ٍ َثك ًٓط اغلة فمیْاى  ظٍخِ، ّیچ هحسٍزیتی ضا تطًوی
تأ ظٍج حتی اگط ظٍخِ هىاى یا ظهاى ذانی ضا تطای اؾتو
هٗیي وٌس، هاًٌس ظهاًی اؾت وِ تِ ولی اظ ٍْایف ّوؿطی 
ایي زض حالی  .(5-8اهتٌأ وطزُ اؾت ٍ هؿتحك ًفمِ ًیؿت )
اؾت وِ هطاتة اؾتحماق خٌؿی ظٍخِ تِ زلت تٗطیف ٍ تطای 
ّط یه خٗل انُالح قسُ اؾت. ضاتُِ خٌؿی واهل تا ٌَٖاى 
اض هاُ ظٍخِ هٗطفی قسُ اؾت وِ ٍی ّط چْ« حك هَالِٗ»
تطذی فمیْاى  آًىِیه تاض اؾتحماق هُالثِ آى ضا زاضز. خالة 
حتی ایي حسالل ضا تِ لُٗیّت زض قواض حمَق ظٍخِ زاذل 
 یزاًٌس ٍ تا ٖثاضاتی تَأم تا احتیاٌ ٍ تطزیس، هطز ضا تِ اضيا ًوی
 ًوًَِ ٌَٖاى تِ .(9) وٌٌس هیظى تِ ّط ٍخِ هوىي زَٖت 
ُ ٖطٍ تط حاقیِ زض قیطاظی اضمهى ٍ گلپایگاًی آلايیاء، هطحَم
 ًمل گلپایگاًی هطحَم ًٓط اًس وِ ًوَزُ اتطاظ ضا ًٓطی چٌیي
ثم هو ّقنیألمت» :قَز هی  لها حّقا ذلك كون أ ّما و ألترك على ألا 
ایي لؿن . (10)« معلوم ریفغ أ رضائها لزوم تهیتفو وجبی ثیبح
ضاخٕ تِ فطيی وِ ًیاظ خٌؿی  ؾؤالفمْی زض پاؾد تِ  یآضا
ِ تیف اظ هیعاى همطض اؾت، ٍخَب اخاتت زضذَاؾت ظٍخِ ظٍخ
ترَاٌّس  آًىِاًس، تسٍى  ضا تِ تىلیف ًْی اظ هٌىط پیًَس ظزُ
 اؾتحماق تیكتطی ضا تطای ظٍخِ، تهَض ٍ تهسیك ًوایٌس:
ما دون ألا ربعة أ شهر، یجب على ألزوج موأقعة زوجته ألشبقة فی»
ق بها، و یأ ذأ أنحصر ألطر ألحرأم و سّدأ لبابه یحفظا  لها من ألوقوع ف
 ،ایي ضٍیىطز حساللی .(11-13) «لةیمنعها بكل وسیأ لّا فله أ ن 
« تیتَتِ»تط حمَق خٌؿی ظٍخِ تا ٌَٖاى  حتی زض هطاتة ًاظل
فمْی ایي  ظیطا زض ازتیات ،قَز هیًیع هكاّسُ « هًاخِٗ»یا 
ظٍخِ ضا  تَزى تٗطیف قسُ اؾت وِ ّناؾتحماق تِ ًَٖی اظ تا
لطاض ًسّس ٍ حساللی اظ  ،قسُ ك ٍ تطنى تیَُ ٍ هٗلّواًٌس ظًا
هٗاقطت تِ هٗطٍف ضا تطای ٖول ظٍج تِ ایي تىلیف وافی 
 (.14-17) زاًس هی
: «رابطٍ» لالب در جىسی حمًق تحلیل وظریٍ -2-1
، اًتراب «ضاتُِ»همهَز اظ تحلیل حمَق خٌؿی زض لالة 
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ؾالهت خٌؿی اؾت وِ تیكتطیي  تأهیيلالثی هٌاؾة تطای 
ههساق اظ اظزٍاج زاقتِ تؿتگی ضا تِ َطفیي ٖمس ًىاح زض ّط 
ذالف ًٓطیِ لثل تِ قاضٔ اخاظُ ًسّس زض تٗییي ون تاقس ٍ تط
ٍ ویف اؾتحماق َطفیي هساذلِ وٌس. تِ تیاى زیگط گطچِ فمِ 
س تا تَاً هیاؾالهی تطای پاؾساقت ًْاز ظٍخیت ٍ تحىین آى، 
ذُاب لطاض زّس ٍ هحَض ذَز، ظٍخیي ضا هَضز  ضٍیىطز تىلیف
ىِ چٌاً تا یىسیگط هلعم وٌس، ّن« قطتحؿي هٗا»ایكاى ضا تِ 
طهعی ضا تِ نَضت س تطای ضٍاتٍ خٌؿی ظٍخیي ذٌَُ لتَاً هی
ی اظ آى ضا هؤٌَ ًوایس، هاًٌس هٌٕ اظ ولی تطؾین ٍ ترُ
اها لازض ًیؿت تا  ،خٌؿی زض حال ضٍظُ، حیى یا احطام ًعزیىی
ٍ ویف اؾتحماق خٌؿی َطفیي، ّواى ضٍیىطز تِ همَلِ ون 
ٍضٍز وطزُ ٍ اظ ایكاى ٍ تاالذم تاًَاى التعام تِ تىالیف 
 تطیي هكرهی ضا هُالثِ ًوایس، چِ آًىِ زذالت زض ایي ذهَنی
گصاضی ذاضج اؾت ٍ تِ ًٓط ضاتُِ اًؿاًی اظ ْٖسُ ّط لاًًَ
ٍ ویف اؾتحماق  ون»ایي فطيیِ لاتل اثثات تاقس وِ  ضؾس هی
َاى تا اًكای ؾاً اظ هَيَٖاتی ًیؿت وِ تتخٌؿی ظٍخیي اؾا
ذانی ضا تطای آى  چاضچَبهٌس وطز ٍ  تىلیف، آى ضا لاٖسُ
ٖا اقاضُ یي زالیل تط ایي هستط هْنزض ازاهِ تِ « تٗطیف ًوَز.
 ذَاّس قس. 
ٖهط  :خٌؿی هتماتل حمَق تِ وطین لطآى ضٍیىطز -1-2-1
گاُ ٍ ای اظ تاضید تكط اؾت وِ خای ًعٍل لطآى هماضى زٍضُ
حطهت تاًَاى تِ ٌَٖاى قرهیت اًؿاًی اظ اٖتثاض تؿیاض اًسوی 
گفت هَاخِْ تا  تَاى هیتطذَضزاض تَزُ اؾت ٍ تسٍى تؿاهح 
َطفِ ٍ اتعاضی تطای تمای  خَیاًِ یه ایكاى اظ ؾُح اضتثاٌ لصت
گفتواى تا افطاز چٌیي  یافتِ اؾت. َثٗاً زض ًؿل، فعًٍی ًوی
ٍ پطّیع اظ اٖطاو هراَثیي، ای، تطای تحمك هفاّوِ  خاهِٗ
ّای ضاخٕ تِ ًحَُ تٗاهل ظٍخیي تا یىسیگط اغلة  ذُاب
چٌاًىِ تِ ٌَٖاى هثال اؾتوتأ  ،هتَخِ هطزاى تَزُ اؾت
خٌؿی هطزاى اظ ّوؿطاًكاى ضا تطای اظزیاز ًؿل تدَیع وطزُ 
( یا تط 18« )نساءکم حرث  لکم، فا توأ حرثکم أ نّی شئتم: »اؾت
عاشروهّن : »ًوَزُ اؾت تأویسظًاى  حؿي هٗاقطت ایكاى تا
آًچِ اظ ذُاتات لطآًی پیطاهَى حمَق هتماتل  ،(18« )بالمعروف
ن تحمك ، آى اؾت وِ تِ هالقَز هیخٌؿی ظٍخیي، اؾتفازُ 
ؾَیِ ظٍخیي ٍ ّواًٌسی حمَق حؿي هٗاقطت زض اضتثاٌ زٍ
ظًاى ٍ هطزاى َطفیي ٖمس اظزٍاج اوتفا قسُ ٍ اظ ٍضٍز زض 
 ایكاى ٍ تثییي آى پطّیع قسُ اؾت.خعئیات ضاتُِ 
اغلة فمیْاى تا ایي تلمی وِ توام همهَز  ضؾس هیتِ ًٓط 
قاضٔ زض ایي ذهَل اظ ٖوَهیت آیات لطآى لاتل فْن ًیؿت، 
ی ههازیك ٍ تواثیل زض تِ ؾٌت هطاخِٗ وطزُ ٍ اظ َطح تطذ
 ّا ضا تِ ٌَٖاى حسٍز اؾتحماق خٌؿی َطفیي هٗطفی ضٍایات، آى
ْاّطاً اتراش ایي ضٍیىطز  آًىِاًس. حال  وطزُ أویستّا  ٍ تط آى
لعٍم هٗاقطت تِ »اؾاؾاً زض تٗاضو تا آیات لطآى اؾت ٍ انل 
تطتیة  ٍ تسیي وٌس هیضا زض هَاضز هتٗسزی ًمى « هٗطٍف
ای اظ  تاًَاى تِ ٌَٖاى گطٍُ لاتل هالحِٓ قَز هیؾثة 
َل ّا ضا غیط هٌهفاًِ ٍ ًاهٗم هراَثیي ایي احىام، تًٗاً آى
زض تاٍض ایكاى  آًىِچِ  ،ّا ؾط تاظ ظًٌس تپٌساضًس ٍ اظ پصیطـ آى
واهدَیی هتماتل ظٍخیي زض ضاتُِ خٌؿی ؾالن اظ التعام تِ ایي 
ّا  قسُ زض آى احىام حانل ًرَاّس قس ٍ حسٍز هٗطفی
ّای هتٗسز ٍ  س ؾالهت خٌؿی ضا الالل زض ههساقتَاً ویً
تا حسی تِ تغییط  هؿألًِوایس. ّویي  تأهیيهتفاٍت اظزٍاج 
ازتیات فمْی ٍ تثثیي حاالت ذال ٍ اؾتثٌایی اًداهیسُ اؾت 
خا زض ِ ت حیح اظ آیات لطآى ٍ ٍضٍز فمْی ًاوِ چِ تؿا فْن ًان
فی زچاض وطزُ َنی ظٍخیي، ایكاى ضا تِ چٌیي تىلضٍاتٍ ذه
هثل حالتی وِ ًیاظ ظٍخِ تِ ضاتُِ خٌؿی تیف اظ یه  ،اؾت
افتازى ٍی، ظٍج  تطای هٌٕ اظ تِ گٌاُتاض زض چْاض هاُ اؾت وِ 
یي تط هْن .(12 ،10) ًیاظ یا َالق اٍ قسُ اؾت تأهیيهىلف تِ 
ّا تطای پیكثطز فطيیِ تحلیل  اظ آى تَاى هیات لطآًی وِ ذُات
حمَق خٌؿی زض لالة یه ضاتُِ قرهی تْطُ تطز، تِ لطاض ظیط 
 اؾت: 
 «طٍفهٗ» ٍ «ٖطف»گاى ٍاغ«: و عاشروهّن بالمعروف»...  ـ
تیف اظ ًیوی اؾت وِ  تِ واض ضفتِهطتثِ زض لطآى  40تیف اظ 
تَنیِ تِ هطزاى زض تاب هٗاقطت ٍ ضفتاض ًیىَ تا  اظ ایي هَاضز،
زض ّوِ ازٍاض تاضیری ٍ تِ  ،ىِ گفتِ قساؾت، ظیطا چٌاًظًاى 
ٍیػُ زض ٖهط ًعٍل لطآى وطین، ظًاى تیف اظ هطزاى زض هٗطو 
اًس.  ق اختواٖی لطاض زاقتِّای ذاًگی ٍ تًییٕ حمَ ذكًَت
اغلة هفؿطیي ًیع زض تفؿیط ایي آیِ، تط ذُاب آى ًؿثت تِ 
ٍضظیسُ ٍ ایكاى ضا تِ ضفتاض ًیىَ تا تاًَاى زَٖت  تأویسهطزاى 
ّایی اظ ؾَء هٗاقطت هطزاى تا  اًس. تطذی اظ ایكاى ههساق ًوَزُ
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ظًاى ضا ًیع هُطح وطزُ ٍ ضفتاضّای ایصایی زض گفتاض یا ضفتاض 
 تأهیيطزاى، ًٓیط تسذلمی، تِ واضتطزى ولوات ًاضٍا ٍ ٖسم ه
 اًس یمی اظ ًمى حؿي هٗاقطت تلمی وطزُهٗیكت ظًاى ضا ههاز
ی فمْی ًیع تِ تثٗیت اظ ازتیات ّاُ زض تطذی گعاض .(19)
تفؿیطی، تا اؾتٌاز تِ ایي آیِ قطیفِ، ههازیك ايطاض هازی یا 
ّا ًْی گطزیسُ  ىهٌَٗی ًؿثت تِ تاًَاى تطقوطزُ قسُ ٍ اظ آ
گطچِ ایي تطزاقت اظ آیِ قطیفِ ًیع نحیح ٍ  ،(20) اؾت
هُلَب اؾت، اها اوتفا تِ آى پصیطفتٌی ًیؿت، ظیطا تِ ًٓط 
ی ضا زًثال تط هْنلطآى وطین زض ایي آیِ همهَز  ضؾس هی
نسز تَزُ اؾت هٗیاض ؾالهت ضٍاتٍ وِ زض ایيوطزُ ٍ آى  یه
ظ لحاِ ضٍاتٍ خٌؿی تط ظًاقَیی ضا اظ خْات هتٗسز ٍ ًیع ا
تٗطیف ٍ تثییي ًوایس ٍ ویفیت « هٗاقطت تِ هٗطٍف»هحَض 
تحمك چٌاى ضٍاتُی ضا تِ ذَز ظٍخیي تؿپاضز. زض حمیمت 
گطچِ تتَاى تطذی ههازیك تاضظ هٗطٍف ٍ هٌىط ضا زض ضٍاتٍ 
 ،تط گفتِ قس ىِ پیفهَنی ظًاقَیی قٌاؾایی وطز ٍ چٌاًذ
ّا  تفؿیطی ًیع تساى تطذی اًسیكوٌساى زض هتَى فمْی ٍ
اًس، اها هوىي اؾت ٍنف هٗطٍف یا هٌىط تؿیاضی اظ  پطزاذتِ
ٖازات ٍ ضفتاضّا زض ضٍاتٍ خٌؿی ظٍخیي، تا تَخِ تِ تغییط 
احَال ظهاًی، هىاًی ٍ حتی قرهی، تثسیل قَز ٍ حتی زض 
ضٍاتٍ خٌؿی ظٍخیي زض ّط یه اظ ههازیك اظ اظزٍاج، ایي 
ن ٍ ویف ضاتُِ ضا هتحَل تغییط احَال هطتة ضخ زّس ٍ و
تٌْا هْن  ًوایس. اظ هٌٓط لطآى وطین تغییط ایي خعئیات ًِ
لصا  ،ًیؿت، تلىِ قاضٔ اؾاؾاً ًثایس زض ایي ظهیٌِ هساذلِ وٌس
گفت پطزاذتي تِ ون ٍ ویف حمَق خٌؿی َطفیي زض  تَاى هی
، فایسُ اؾت ثوط ٍ تی هثاحثات فمْی، غیط هداظ ٍ تا تؿاهح ون
اؾت هٗاقطت تا ّوؿط تط هحَض ضٖایت آزاب ٍ  تلىِ آًچِ هْن
ّا اتطاظ هرالفت ًىطزُ اؾت ٍ زض  ٖازاتی اؾت وِ قطٔ تا آى
ضٍیِ ٖطفی ٍ ضاتُِ قرهی ّوؿطاى ًیىَ ٍ پؿٌسیسُ تلمی 
 . قَز هی
ؾَضُ  228آیِ : ...«و لهّن مثل ألذی علیهّن بالمعروف»...  ـ
ظ هفاز آى، ا تَاى هیتمطُ اظ خولِ آیات لطآى وطین اؾت وِ 
اّتوام ذساًٍس هتٗال ضا تطای تثییي هالن تٗاهل نحیح 
 تأویسظٍخیي زضیافت. ْاّط ایي آیِ تط تواثل حمَق ظٍخیي 
زاضز ٍ هالن ضاتُِ ؾالن ظًاقَیی ضا تِ ٌَٖاى خعئی اظ ضٍاتٍ 
. وٌس هیظٍخیي، ّواًٌسی ٍ وفَیت زض حمَق َطفیي هٗطفی 
احؿاؼ، قَٗض ٍ ٖمل ظًاى ٍ هطزاى زض تطذَضزاضی اظ شات، 
لصا َثیٗی اؾت وِ اظ یه خٌؽ حمَق ًیع  ،ًٓیط یىسیگطًس
زٍ اؾتحماق  ّط آًىِتاقٌس، هاًٌس  هٌس تْطًُؿثت تِ یىسیگط 
 ّط آًىِضفتاض هحتطهاًِ ٍ تَأم تا حفّ وطاهت ًفؽ ضا زاضًس یا 
زٍ حك زاضًس توایالت خٌؿی ذَز ضا زض ضاتُِ ظٍخیت پاؾد 
ٌؿیت هإً اظ ّوؿاًی حمَق ایكاى ّطچٌس تفاٍت خ ،گَیٌس
زض حیُِ توایالت خٌؿی اؾت، اها انل اؾتحماق زض زٍ َطف 
یىؿاى اؾت. اظ ایي ضٍ حمَق خٌؿی اظ زیسگاُ اغلة فمیْاى 
( یا زض تطذی 21زض قواض حمَق هكتطن لطاضگطفتِ اؾت )
اذثاض تساضن همسهات آى ٍْیفِ هكتطن َطفیي تلمی قسُ 
لة فی ألحقوق، تزیّن ألرجل لزوجته کما من مفردأت ألمماث» اؾت:
( ٍ ایي ّوِ 20« )تتزیّن هی له، و لکن تزیّن کل منهما بما یناسبه
 تط تثازل حمَق خٌؿی ظى ٍ هطز زاللت زاضز. 
 ّای تا ٍخَز ایي هوىي ًیؿت قاضٔ تتَاًس زضتٗییي ههساق
ّا زذالت وٌس ٍ تٌْا  حمَق خٌؿی ظٍخیي ٍ ون ٍ ویف آى
تَزى تٗاهل تا َطف هماتل  لازض اؾت هالن هٗطٍف ٍ پؿٌسیسُ
ضا هٗطفی وطزُ ٍ ضٖایت آى ضا اظ َطفیي العاهاً ترَاّس، چِ آًىِ 
تطیي حَظُ ضٍاتٍ ظٍخیي ضا تكىیل  ضٍاتٍ خٌؿی ذهَنی
ای ضا  گصاضی لازض ًیؿت چٌیي حَظُلاًًَزّس ٍ اؾاؾاً ّیچ  هی
هٌس ؾاظز. تِ ٖثاضت زیگط  ّای ولی ياتُِ خع تا تثییي هالن
ایي َطفیي اظزٍاج ّؿتٌس وِ ضٍاتٍ ذهَنی ذَز ضا تا 
ٍ ذٌَُ لطهع قاضٔ ٍ ًیع اٍيأ ٍ احَال ٍ  چاضچَبهالحِٓ 
وٌٌس ٍ تطای قاضٔ اهىاى  توایالت قرهی ذَز تٗطیف هی
ٍضٍز ٍخَز ًساضز. تٌاتطایي ّطچٌس ازتیات فمْی ضایح زض حَظُ 
ٓط زض ایي ذهَل ً اظ ظٍخیت، اظگطایف تِ اْْاضحمَق ًاقی 
ٍضٍز فمِ اؾالهی تِ ایي حَظُ  ضؾس هیحىایت زاضز، اها تِ ًٓط 
  اظ اتتسا غیط هداظ ٍ ًانحیح تَزُ اؾت.
 ضيایت تا آى اضتثاٌ ٍ خٌؿی ضاتُِ تَزى قرهی -2-2-1
ضاتُِ خٌؿی یه ضاتُِ قرهی ٍ هٌحهط تِ فطز اؾت  :خٌؿی
س تِ ؾالهت ٍ ضيایت خٌؿی َطفیي هٌتح تَاً هیٍ زض نَضتی 
گطزز وِ ویفیت ضاتُِ اظ ؾَی ظٍج ٍ ظٍخِ هُلَب اضظیاتی 
یي َٖاهلی اؾت وِ تط ویفیت ٍ تط هْنقَز. ضيایت خٌؿی اظ 
پاؾد »گصاضز ٍ آى ٖثاضت اؾت اظ  یپایساضی ضاتُِ ظٍخیي اثط ه
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ّای شٌّی هثثت ٍ هٌفی  ٖاَفی، ّیداًی تطذاؾتِ اظ اضظیاتی
زض ضاؾتای پاؾد تِ ایي  «.اـ تا فطز زیگط ظ ضاتُِ خٌؿیفطز ا
وِ ضاتُِ خٌؿی هُلَب چِ التًائاتی زاضز ٍ  هؿألِ
ی ّا پػٍّفواّس،  زضتطزاقتي وسام اٍناف اظ ضغثت آى هی
قٌاذتی تالـ  قسُ زض حیُِ ٖلَم پعقىی ٍ ضٍاى اًدام
ّای خٌؿیتی ظى ٍ هطز ٍ تثییي  اًس، تا تحلیل ٍیػگی وطزُ
یی ضا هٗطفی ّاُ ّای ایكاى تِ لحاِ توایالت خٌؿی، ضا تفاٍت
وٌٌس وِ ایكاى ضا تِ زضن تْتطی اظ یه ضاتُِ خٌؿی هُلَب 
ی ّا پػٍّفّای ولی اظ ًتایح  ًائل وٌٌس. تثییي ایي هالن
هیساًی زض ذهَل تأثیط اؾثاب هرتلف تط ضيایت خٌؿی، 
حانل آهسُ اؾت وِ ههازیك هتٗسز اظزٍاج ضا هَضز ؾٌدف 
ایي  آًىِ ،چِ اّویت زاضز، اها آً(22-25اًس ) اض زازُلط
ّای  اًس وِ اظ ذالل هٗطفی هالن ّطگع ازٖا ًىطزُ ّا پػٍّف
ایي ضاتُِ ضا زض یه  تَاى هیترف،  ولی ضاتُِ خٌؿی ضيایت
لالة ًَٖی ٍ ولی تٗطیف وطز ٍ اظ ذهائم قرهی آى چكن 
پَقیس. تِ ٖثاضت زیگط چٌاًىِ زض حیُِ ؾالهت خؿوی، 
تدَیع ّط زضهاى تِ نَضت ًَٖی ٍ ولی هوىي ًیؿت، تلىِ تط 
حؿة اٍناف قرهی فطز تحت زضهاى هتفاٍت اؾت، ّط فطز 
اظ ضاتُِ خٌؿی ًیع اٍنافی هتوایع اظ فطز ٍ ههساق زیگط زاضز 
تٗاضیف ولی اظ ضاتُِ خٌؿی ضيایت  تَاى ویٍ تسیي خْت ً
ِ ترف ضا تط ّوِ ههازیك ضاتُِ خٌؿی تُثیك زاز. ضاتُ
خٌؿی تیكتطیي تأثیط ضا اظ اٍناف قرهی َطفیي ٍ تغییط 
ّای ًَٖی ٍ  لصا اظ پصیطـ لالة ،پصیطز ّا هی احَال ٍ اٍناف آى
 تحویلی پطّیع زاضز. 
زض هتَى فمْی ًیع تٗییي حسٍز ضاتُِ خٌؿی زض لالة 
قطٌ يوي ٖمس، هحَض یىی اظ هثاحثات خسی فمیْاى لطاض 
ِ ًملی وِ تا هفاز تطذی ازلحانل اظ آى  گطفتِ اؾت ٍ ًتایح
ٌس زض تَاً هی، حىایت اظ آى زاضز وِ ظٍخیي قَز هیّن تمَیت 
لالة قطٌ يوي ٖمس، تط هحسٍزُ ذانی اظ اؾتوتاٖات 
گصاض ایي تساى هٌٗاؾت وِ لاًًَ .(26) خٌؿی تَافك وٌٌس
تَزى ضاتُِ خٌؿی ظٍخیي ضا پصیطفتِ اؾت ٍ  اؾالم ًیع قرهی
زاضز وِ التًائات یه ضاتُِ خٌؿی  تأویس هؿألِتط نسق ایي 
زٍاج تا ههساق رف هوىي اؾت زض ّط ههساق اظ اظت ضيایت
 زیگط هتفاٍت تاقس.
قه  تَخِ تِ همانس قطیٗت اظ اظزٍاج: تی -3-2-1
تحهیل آضاهف ضٍحی ٍ خؿوی ٍ ًیع اؾتوطاض ٍ تمای ًؿل اظ 
یي همانس ٍ اّساف قاضٔ اظ تطؾین پیًَس اظزٍاج تَزُ تط هْن
تٌْا  یىسیگط ًِاضٔ تا تدَیع اؾتوتأ خٌؿی ظٍخیي اظ اؾت. ق
ٍ غطیعی ایكاى ضا فطاّن ؾاذتِ اؾت،  ظهیٌِ تؿىیي ضٍحی
ٍخَز ِ ّا ضا ًیع ت تلىِ اظ ایي ضّگصض اهىاى تمای ًؿل اًؿاى
گطچِ زض تاٍض تطذی اًسیكوٌساى اؾتوطاض ًؿل  ،آٍضزُ اؾت
 تٌْا همهَز انلی ٍ يطٍضی اظ ًىاح اؾت ٍ تِ همَلِ
ایي  تأهیياؾتوتاٖات خٌؿی ًیع اظ خْت همسهِ يطٍضی تطای 
آضاهف ضٍاًی  ضؾس هیهمهَز پطزاذتِ قسُ اؾت، اها تِ ًٓط 
ًاقی اظ تؿىیي غطائع خٌؿی تِ ذَزی ذَز ٍ تسٍى زض 
چِ  ،ًٓطگطفتي اهىاى تَالس ٍ تٌاؾل ًیع هُلَب ٍ همهَز اؾت
اًس  فك ًوَزُتؿا ظٍخیٌی وِ اظ اتتسا تط اظزٍاج تسٍى فطظًس تَا
ٍخَز تطذی هكىالت خؿوی یا ضٍحی زض ایكاى،  آًىِیا 
ّا ًاهوىي یا تؿیاض زقَاض وطزُ  اهىاى فطظًسآٍضی ضا تطای آى
اؾت. تِ ٖثاضت زیگط تؿىیي غطائع خٌؿی تِ تٌْایی یىی اظ 
همانس انلی تكطیٕ اظزٍاج تَزُ اؾت تا زض تؿتط آى ٖفت ٍ 
توأ حفّ قَز. ضٍقي پاوساهٌی افطاز ٍ تِ تثٕ ؾالهت اخ
ایي ًیاظ َثیٗی  آًىِهگط  ،قَز ویاؾت وِ ایي همهَز فطاّن ً
قَز، چِ  تأهیيترف َطفیٌی  زض لالة ضٍاتٍ هُلَب ٍ ضيایت
زض غیط ایي نَضت ٍ زض فطيی وِ ًیاظ خٌؿی ظٍخیي اظ  آًىِ
ّای  یىسیگط تفىیه قسُ ٍ تِ هثاتِ ازتیات هطؾَم فمْی، لالة
ٗطیف قَز، هوىي اؾت اظزٍاج تتَاًس تطای ًاهتٗازلی تطای آى ت
هستی هحسٍز ًیاظ یىی اظ َطفیي ضا تطآٍضزُ ؾاظز، ٍلی 
ىِ تطذی ، چٌاًگطایس ؾطاًدام تٌیاى آى تِ يٗف ٍ ؾؿتی هی
ًٓط لطاض زازُ ٍ تهطیح  هس فمیْاى ًیع تِ زضؾتی ایي هَئَ ضا
 اّسافییي تط هْناًس اظ آًدا وِ اضيای توایالت خٌؿی اظ  وطزُ
زًثال  اظزٍاجاؾت وِ ظى ٍ هطز تِ ًحَ یىؿاى آى ضا زض 
ظى ًیع زض ایي ذهَل تطاتط حك هطز ٍ  ، اظ ایي ضٍوٌٌس هی
فالجنس أ حد أ هّم أ غرأض ألزوأج بالنسبة للرجل و ألمرأ ة علی »اؾت: 
حد سوأء، فالمرأ ة لا تتزوج کی تا کل و تشرب مع زوجها، کما لا 
اساس، نستطیع ألقول أ ّن حّق یتزوج لا جل هذأ ألهدف علی هذأ أل
ٖا ( گَاُ نسق ایي هس27)« ألمرأ ة کحق ألرجل فی هذأ ألمجال
تحمیماتی اؾت وِ هٌكأ تؿیاضی اظ اذتالفات ظٍخیي ضا 
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، گطچِ ذَز وٌس هیاذتالل زض ضٍاتٍ خٌؿی ایكاى هٗطفی 
تاقٌس  ّا انطاض زاقتِ ىظٍخیي تِ خْت قطم اظ تهطیح تِ آ
 ی زیگط هُطح وٌٌس.ّاِ تْاًایي هكىالت ضا زض لفاف 
گفت ازتیات فمْی ضاخٕ تِ حمَق  تَاى هیتطتیة  تسیي
خٌؿی ظٍخیي وِ ضٍیىطز تفىیه ًیاظّای خٌؿی َطفیي ضا 
تطگعیسُ ٍ توام تالـ ذَز ضا زض خْت تثییي ًاهتَاظى ون ٍ 
ویف اؾتحماق ّط یه اظ ایكاى تِ واض گطفتِ اؾت، اتفالاً ؾثة 
ضيایت خٌؿی فانلِ تگیطز،  تأهیي قسُ اؾت ًْاز اظزٍاج اظ
لیىي ، ٍقَز تأهیيظیطا اگط ًیاظ خٌؿی ظٍج یا ظٍخِ زض اظزٍاج 
هحهَل ضاتُِ خٌؿی ایكاى ضيایت ٍ لصت َطفیٌی ًثاقس، 
 آى اظزٍاج تِ همهَز ذَز ًطؾیسُ اؾت. 
ًتایح تحمیماتی وِ هَئَ ؾالهت خٌؿی ضا هحَض تحث 
تُِ خٌؿی وِ زض ًْایت ضا»، هَیس ایي ازٖاؾت: اًس لطاض زازُ
هٌدط تِ احؿاؼ آضاهف زض ّط زٍ ظٍج قَز، ًكاًِ تطذَضزاضی 
اظ ؾالهت خٌؿی اؾت. هٌَٓض اظ آهازگی خؿواًی، زاقتي 
ّای تٌاؾلی ٍ ّن ؾالهت  ؾالهت خؿوی ّن اظ ًٓط اضگاى
ًؿثی ؾایط اًٖا اؾت. هٌَٓض اظ آهازگی ضٍاًی ًیع ٍخَز ٖاللِ 
خٌؿی ٍ هحك زاًؿتي ذَز ٍ  ٍ توایل تطای تطلطاضی ضاتُِ
تطزى اظ ایي ضاتُِ اؾت وِ تا حسٍز  قطیه ذَز تطای لصت
ظًاى » ،(22) «ی فطٌّگی تؿتگی زاضزّاِ ظیازی تِ آهَذت
ّا ّن تِ ٌَٖاى یىی اظ  ذَاٌّس ّوؿطقاى تِ تطخیحات آى هی
زٍ َطف ضاتُِ خٌؿی زلت وٌٌس. قطٍٔ ضاتُِ زض ظهاًی وِ 
تِ تطلطاضی تٗاهالتی وِ اظ ًٓط هُلَب ظًاى ًیؿت ٍ توایل 
س ایي حؽ ضا زض ظى تَاً هیایكاى ذاضج اظ هٗوَل اؾت، ّوِ 
اـ تِ اٍ ًِ تِ ٌَٖاى یىی اظ زٍ  تطاًگیعز وِ قطیه خٌؿی
ًگطز  هی تلىِ تِ ٌَٖاى ٍؾیلِ التصاش ،ترف لصتیه ضاتُِ َطف 
 .(23) «ٍ ایي اظ تىطین همام ّوؿطی اٍ تٗیس اؾت
ای وِ اظ اتتسا  ازتیات فمْی اظ حَظُ چٌاًچِ آًىًِتیدِ 
 اهىاى هساذلِ زض آى ضا ًساقتِ اؾت، ذاضج گطزز ٍ نطفاً َطفیي
ًىاح ضا تِ حؿي هٗاقطت تا یىسیگط زض خَاًة هرتلف ٍ اظ 
گفت ًمى غطو  تَاى هیگاُ خولِ ضٍاتٍ خٌؿی العام ًوایس، آً
 ی شٌّی ظًاى ٍ تاالذمّاُ هَخَز پایاى پصیطفتِ اؾت ٍ اًگاض
هطزاى هتكطٔ وِ هتأثط اظ ّویي ازتیات، ًیاظ ٍ ذَاؾتِ خٌؿی 
 زٌّس، تطَطف ذَاّس قس. ذَز ضا زض اٍلَیت لطاض هی
ی فمْی ًاْط تط حمَق خٌؿی ّاُ ذالف گعاضتطتیة تط تسیي
تتَاى ایي حمَق ضا اظ تٌس تفىیه خٌؿیتی ٍ  چٌاًچِظٍخیي، 
ًیس تٗییي ون ٍ ویف اؾتحماق َطفیي تط اؾاؼ خٌؿیت، ضّا
ای تٗطیف وطز وِ َطفیي ًىاح تط هثٌای  ٍ آى ضا زض لالة ضاتُِ
العام تِ حؿي هٗاقطت هىلف تِ تطلطاضی ٍ اؾتوطاض آى 
گًَِ وِ تِ ؾالهت ٍ ضيایت خٌؿی َطفیي هٌدط  ّؿتٌس، آى
ّای خٌؿی ٍ تاٍضپصیطی ٖوَهی  قَز، تغییط تسضیدی ًگطـ
ال ذَاّس تیكتط ضيایت ٍ ؾالهت خٌؿی ضا تِ زًث تأهیيآى، 
ًاگعیط تایس پصیطفت زض خاهِٗ اؾالهی وِ َی  آًىِچِ ، زاقت
ّا تاٍض فمْی تِ انالت ٍ تطخیح اضيای  ّا ٍ تلىِ لطى ؾال
غطائع ظٍج ٍ آضاهف ٍ ؾىَى ٍی، حاوویت زاقتِ اؾت ٍ 
ّا یا  طو تكَیكحساوثطی آى زض هٗ تأهیيتاًَاى تطای 
لاتل تَخیِ لطاض  ّای غیط آهیع ٍ گاُ تًییك ی هثالغِّاِ تٌثی
اًتٓاض زاقت وِ ضيایت خٌؿی َطفیي  تَاى ویاًس، ً گطفتِ
ضٍیىطز غالة تاقس، ّواًَُض وِ زض تحمیمات هیساًی هتٗسزی 
ی ترك لصتتَخْی تِ  وِ زض ایي ذهَل اًدام گطفتِ اؾت، تی
تط ٖسم ضيایت  هؤثطضاتُِ تطای ظٍخِ اظ َٖاهل پط تىطاض 
اؾت ًَقتاض حايط زضنسز  ظًاقَیی گعاضـ قسُ اؾت. تسیْی
ی فمْی هكَْض ّاُ ًثَزُ وِ ایداز ایي ضٍیىطز ضا نطفاً تِ گعاض
گصاضی فمیْاى تأثیط لاًًَ تَاى ویًؿثت ٍ اذتهال زّس، اها ً
، ضا تط تثثیت ٍ تمَیت ایي ًَٔ ًگطـ خٌؿی زض شّي هؿلواًاى
 ًازیسُ اًگاقت. 
اظ َطفی تا پصیطـ تٗطیف حمَق خٌؿی ظٍخیي زض لالة 
ترف َطفیٌی، ویفیت هَاخِْ تا زٖاٍی ضاخٕ تِ  ضاتُِ ضيایت
ًیاظّای  تأهیي يواًت اخطای ترلف اظ ٍْایف ّوؿطی زض
اوٌَى زض ًٓام حمَلی ایطاى  خٌؿی، هتفاٍت ذَاّس تَز. ّن
هٗیكت  تأهیي»ٖوالً زَٖی ًكَظ ظٍج ٍ ظٍخِ، تِ ترلف اظ 
، ٖلیِ ظٍخِ« ًیاظ خٌؿی ظٍج تأهیي»ٖلیِ ظٍج ٍ « ظٍخِ
اذتهال یافتِ ٍ ایي زٍ زَٖی زض تماتل تا یىسیگط لطاض گطفتِ 
اؾت. تاًَیی وِ زض اظزٍاج تِ ضيایت خٌؿی زؾت ًیافتِ 
ٍ تط فطو  وٌس ویاؾت، تطای احماق حك ذَز زَٖایی َطح ً
َطح چٌیي زَٖایی، اتراش تهویوی اظ ؾَی لاًًَگصاض ایطاى 
َٖای العام تیٌی ًكسُ اؾت. ایي زض حالی اؾت وِ َطح ز پیف
ظٍخِ تِ توىیي ذال هٗوَالً تا نسٍض حىن تِ ًفٕ ظٍج ّوطاُ 
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، چِ آًىِ زض اغلة هَاضز َطح ایي زَٖی، ظٍخِ هٌعل قَز هی
س تطن ظًسگی هكتطن ذَز ضا تَاً ویهكتطن ضا تطن وطزُ ٍ ً
 1115تِ ذَف يطض تسًی یا خاًی یا حیثیتی هصوَض زض هازُ 
زض زفأ اظ ذَز تگَیس:  آًىِ فطو لاًَى هسًی هؿتٌس ًوایس. تط
ضغن  ظیطا اٍ ٖلی ،ن اظ ّوؿط ذَز توىیي وٌنتَاً ویهي ً»
تَاًایی ٍ ٖسم هإً یا تیواضی، ًیاظ خٌؿی هطا هطتفٕ 
، اؾتسالل اٍ هًحه ٍ غیط لاتل لثَل تلمی ذَاّس «ًوایس ًوی
قس ٍ لُٗاً زض پاؾد ذَاّس قٌیس وِ ظٍج ٍؾایل ظًسگی قوا 
ٍ هإً لاًًَی زیگطی ّن تطای ٖسم توىیي  ضا فطاّن وطزُ اؾت
قوا ًیؿت! قایس تِ ًٓط ضؾس اؾاؾاً َطح زٖاٍی ضاخٕ تِ 
حمَق خٌؿی زض هحاون پؿٌسیسُ ًیؿت ٍ ایي لثیل اْْاضات 
ظٍخیي ٖلیِ یىسیگط، تایس زض هطاخٕ زیگطی ًٓیط هطاوع 
هكاٍضُ هُطح ٍ تطضؾی قَز وِ زض خای ذَز واهالً نحیح ٍ 
، اها زض ضٍیِ فٗلی وِ اْْاضات هطز زض ذهَل لاتل لثَل اؾت
، غیط لاتل قَز هیاالَالق اؾتوأ  ٖسم توىیي ظٍخِ ٖلی
تَزى اْْاضات ظٍخِ زض ایي ذهَل، تٌْا ایي هٌٗا ضا  اؾتوأ
وِ زض ًٓام حمَلی ایطاى، حمَق  وٌس هیتِ شّي هتثازض 
َطفیٌی تٗطیف  ترف لصتخٌؿی ظٍخیي تِ نَضت یه ضاتُِ 
ؾثة قسُ اؾت وِ آًچِ ضیكِ  هؿألِلت اظ ایي ًكسُ ٍ غف
انلی تؿیاضی اظ زٖاٍی ظٍخیي ٖلیِ یىسیگط اؾت، تٗوساً 
هطتثٍ ٍ  فطاهَـ قَز ٍ ًاگعیط ظٍخیي تِ َطح زٖاٍی غیط
احیاًاً وصب ٖلیِ یىسیگط اّتوام ٍضظًس! گطچِ زض تطذی 
 تأهیيتالـ قسُ اؾت خای ذالی ًكَظ ظٍج زض  ّا پػٍّف
ِ زض ًٓام لاًًَگصاضی ایطاى ٖیاى ٍ يطٍضت ًیاظ خٌؿی ظٍخ
تا ظهاًی  ضؾس هیتمٌیي زض ایي ضاتُِ آقىاض قَز، اها تِ ًٓط 
وِ زض ازتیات هطؾَم فمْی ضاخٕ تِ حمَق خٌؿی ظٍخیي 
تغییط خسی ایداز ًكَز ٍ حمَق خٌؿی ایكاى زض لالة یه 
ترف تطای َطفیي، تسٍى تفىیه ٍ  ضاتُِ هُلَب ٍ ضيایت
تغییط ضٍیىطز  تَاى ویزٍ َطف، تٗطیف ًكَز، ً تطخیح یىی اظ
 آًىِيوي  ،لاًًَگصاضی زض ایي ذهَل ضا اًتٓاض زاقت
گفتِ قس زض ّط حال حیُِ هداظ ٍ هوىي تمٌیي تطای  چٌاًچِ
تطیي ضاتُِ اختواٖی اًؿاى تؿیاض هحسٍز ٍ  ایي ذهَنی
ی فمْی تٌْا تِ ضٖایت هالن حؿي هٗاقطت ّاُ تطذالف آهَظ
 هٌهطف اؾت.
 گیری وتیجٍ
س تِ ؾالهت ٍ ضيایت تَاً هیضاتُِ خٌؿی ظٍخیي ظهاًی 
خٌؿی ایكاى هٌدط قَز وِ ًیاظ خٌؿی ٍ َثٗاً اؾتحماق 
 ،خٌؿی ّط یه اظ َطفیي زض ضاتُِ تا َطف زیگط لحاِ گطزز
لصت ظیطا ؾالهت خٌؿی تٌْا هحهَل ٍخَز ضٍاتٍ خٌؿی 
ی تطای َطفیي اؾت ٍ ضيایت یه َطف تِ تٌْای ترف 
ضغن  ای تیاًداهس. ظٍج ٍ ظٍخِ ٖلی س تِ چٌیي ًتیدِتَاً ویً
ی خٌؿی هٌس تْطُّای تىَیٌی ٍ خٌؿیتی زض اؾتحماق  تفاٍت
یه تط زیگطی تطخیح ٍ تطتطی ًساضًس.  یىؿاى ّؿتٌس ٍ ّیچ
 ترف لصتزٍ تایس تطای تحمك ضٍاتٍ خٌؿی  تساى هٌٗا وِ ّط
زالیل تمَیت یي تط هْنی لطآى وطین اظ ّاُ اّتوام ٍضظًس. آهَظ
ایي گفتواى اؾت. ایي ًٓطیِ زلیماً زض ًمُِ هماتل ازتیات 
هكَْض فمْی ضاخٕ تِ حمَق خٌؿی ظٍخیي اؾت. زض اغلة 
ی فمْی هؿاٖی فطاٍاى تطای تفىیه خاًة ظٍج ٍ ّاُ گعاض
ٍ  ونظٍخِ اظ یىسیگط زض انل اؾتحماق خٌؿی ٍ حتی تٗییي 
زى ضيایت ٍ زااؾت. ضٍیىطزی وِ تِ خای ّسف لطاضویف آى 
ؾالهت خٌؿی، انل لطاضزازى خاًة ظٍج زض اَفای غطایع 
خٌؿی ضا هٌَٓض زاقتِ ٍ تِ ّواى هیعاى اظ ؾالهت خٌؿی 
 فانلِ گطفتِ اؾت.
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